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◎前昇皮との比較
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区互亙F｛三F｛日マ三ヨ
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水　振館証宇
◎・亭帥砂しし1入摺動洲ま二⊥皇．（胸甲膏12．6C汎）で、7日1こ南部のトロール漁
　　紛で採策これτこ切である一族に沙の鼓し1てある南側の第61κ稽で飼育レてし、るが
　　餌付さ毛移くノ走勤娃には乏しし／毛一のの、そ0）奇態の奇妙きてお客を喜ばせてし、る、
◎　タカアン皇三於3棚俸、属じく融阿トローノし篤船で採集されノ7日大檜したが，そ
　　の1ヨちのi優体と浅してまもなく疋～てレまっ丁こ　　メジすとか工吏z・とかの魚
　　柴と一編1乙八れると、魚が劃乙村癌している皇などをつついてクカアシかご
　　亙韮げ廻ら七三二て〕るように肥えたので、イセ＝コニごりフ，く）書1こ宇多しに　　　乙のタ案フた二〕口
　　体は2g日に柞1と策初のマアジの肉だを口にし、その償ぽ順矧乙飼一を販ってし1る．
◎　冬一中4虫江1乙∫書房してさに〕：ニノZ立ミカメ製豆は水腫はフjく温の仁界とと毛1こ跨本多の麦起帯千生
　　票蓑の水密と贈芳崖鐘を笑罵するように防ク硬主で，」暖房の仕方ξケな＜した、　　（
　　！9へ20℃を隊椅）　　エユ三ミ2＝∠皿まは堤征29幻／本を残．レでふりノ㌣景脅
　　6，2～8．7c附1こ員笑｛奏してし｛る．
◎　’鯖枢5む外を敏之にニンキエビが次々に姿を着レ，中旬には全フ式した．
◎　薩房水稽中で越冬・したクてノミ2棚容もだ気でサンコンソヤン千ヤクと戯れてし⑦、
　　フ←量は20’㌧22．Cで・あう一
◎　紀行木蓮をカが上る季鋳とちって，膵管30C糺程のマタイ択入層した
◎タイド7㍉峻聖水喝には、仔魚やヴミケシ柴蟹ど蚕⑦碇の勤栃を入れている、
◎　お韓ポり一局矛ミの孝司奮＝勤4勿事見巧主1撃（訪矛窒・が当来‡せんノでしノにので，言百査を4月娼め1こ過レ
　　まレた．
す云　物　鑑＿証＿垂
◎　師号（P75）に観じに南揮沖産嘆・探察壷才雄：牢、背隔不明の魚としたものは，京欠7K
　　産産科巧松原救援の室定によつ土佐福島より昭和9年始めて率謄されに上虹
　（HOiαC帥坑口S　S帥げ虻；α†uS　lぺα柵αh帥α・）と糊明した。　1珍しい葎突一でノ勿論孝臼列
　　て寸ま竜畠めてである．
’◎　3月2i白フK彦実害憲に194一δ隼孝ミ録ミ育していすこ史〔のコキ。一階しくも大型二め一匹（／本
　　熱9C猟、全量58－C孔ノ体高21、ら帆ノ体重3ら603）旅回水楢よりとび
　　出レて死亡しためでノ愛惜のあエ9標本とし（1云掬飼乙保存することとした，
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3月9日　　逝二謡し異才務竜孝口可山場オ務壱偉景」享小＝⊇名rが実1ヌ突市な⑦国頂埋オj重ネ見察
3戸14〔）16日　串1■1春場受夫妻赤し声生．
3月17日　明治神宮々司甘露存宣長二氏北自111友人並iこその工孫さん・の3人は脊額二
　　のたり未館，
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